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いずれにしても、中⼩企業庁調査による商店街（会）は、平成 30 年 12,096 件
で、平成 26 年の 12,681 に⽐べ 4％減少している。墨⽥区の商店街（会）もピー
クは 60 あったのが現在は 40 に減少し、販売促進補助⾦を使っているのはその
半分程度という状況で、実質的に活動していない商店街（会）が増えている。こ
の状態が続くと、最終的には商店街（会）は解散することになろう。 
 ここに千葉商業⼤学中⼩企業診断⼠コースの学⽣が橘銀座を含めて都内 4 地
域の商店街を調査した結果（2020 年 2 ⽉）がある。 
 
 ＳＮＫ橘 ＨＲ⼤⼭ ＹＺ⼤⼭ ⼗条 
商店会設⽴年 1960 年 1978 年 1950 年 1938 年 
店舗数 70 220 149 180 
⽴地 駅から徒歩 10 分 駅前 駅前 駅前 
通⾏⼈数／⽇ 2,000 32,000 10,000 12,000 





































年の関東⼤震災である。下表のとおり、明治 20 年代、本所地区が 8 万⼈の⼈⼝
に対して向島は⼗分の⼀以下の 6 千⼈に過ぎない。しかし、震災 2 年後の⼤正




















































齢別割合をみると、15 歳から 19 歳が 40%で、区部平均の 23%を⼤きく上回っ
ており、中卒者の転⼊割合が⾼い。転⼊者の出⾝地を⾒ると、関東が 5 割を超









昭和 47 年、橘商店街の商圏である京島⼆丁⽬・三丁⽬には、1,121 の事業所
があり、そのうち製造業 484 所、卸・⼩売業 441 所、つまり商⼯業で 8 割以上
を占めていた。京島で⼯場が増えれば、⼯場労働者が増え、さらに彼らは周辺に
住んだので⼈⼝が増加した。下表を⾒てわかるとおり、⾼度成⻑期の京島は、墨












昭和 47（1972）年で約 3 倍に増加している。全国では「⽔俣病」、「イタイイタ
イ病」、「四⽇市喘息」などが社会問題となったが、墨⽥区でも河川の汚染は深刻
で、昭和 45（1970）年 5 ⽉ 20 ⽇の⽇本経済新聞には「⾼度成⻑と共に⼤量の
⼯場排⽔、家庭排⽔が（隅⽥川に）流れ込むようになり、37 年には⿂が完全に

















る。その結果、墨⽥区の⼈⼝は昭和 30 年代 35 万⼈をピークに、減少をつづけ、
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つまみぐいウォーク 平成 25 年から始まった商店街の飲み歩きイベントで毎年、年 4 回（3 ⽉、5
⽉、7 ⽉、11 ⽉）開催している。つまみ⾷いウォークは、まちバル、バルウ
ォークなど⼤⼈のイベントでなく、地域の⼦供たちと親であり、時間帯も 10
時から午後 3 時までの昼間である。100 円券 6 枚を⼀組、前売り 500 円、当
⽇ 550 円で購⼊し、参加店は 100 円から 200 円の⼿軽な料⾦で、⼦供たちの
⼤好きな、たこ焼き、焼きそばなどダウンタウンフードを提供する。参加店
は、参加不要であるが、100 円券のうち 2 割は店舗負担となる。2 割を負担し
てもらうことで、やる気のある店舗が参加するようになるため、イベントと
しての継続性が⾼まる。 




























































































































































































































































































対⾃⼰的領域の EQ ファクター 対他者的領域の EQ ファクター 
痛みを感じる、気配り 〇 愛他⼼ 〇 
⾃⼰洞察 〇 共感的理解 ◎ 
主体的決断 ◎ 社会スキル 〇 
⾃⼰動機づけ 〇 社会的器⽤さ ◎ 
楽観性 ◎   







































































































































































岩瀬彰（2017）「「⽉給 100 円サラリーマン」の時代」『ちくま⽂庫』101 震災を
機に郊外に移る層も増えた。 
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